










































































◆クラス参加者：学習者 ２７名 中国 １７名 韓国 ６名
ネパール １名 ベトナム １名 台湾 １名
ウイグル １名
学習者の日本語能力：JLPテスト N1 ８名 N2 １９名
PLによる上級・中上級日本語学習者の指導 －２５７－
２０１３年度秋学期（２０１３年１０月～２０１４年３月）日本語Ⅳ
◆クラス参加者：学習者 ２７名 中国 １７名 韓国 ６名
ネパール １名 ベトナム １名 台湾 １名
ウイグル １名
学習者の日本語能力：JLPテスト N1 ８名 N2 １９名
２０１４年度春学期（２０１４年４月～９月）日本語Ⅴ
◆クラス参加者：学習者 １８名 中国 １２名 韓国 ５名
ネパール １名 台湾 １名





◆クラス参加者：学習者 １８名 中国 １１名 韓国 ５名
ネパール １名 台湾 １名
学習者の日本語能力：JLPテスト N1 １１名 N2 ６名








































































































◆クラス参加者：学習者 ３２名 中国 １９名 ネパール ６名
ベトナム５名 台湾 １名 ウイグル １名
学習者の日本語能力：JLPテスト N1 ０名 N2 １１名
N3 ６名
－２６２－ 日本経大論集 第４５巻 第２号
２０１５年度秋学期（２０１４年１０月～２０１５年１２月）日本語Ⅲ
◆クラス参加者：学習者 ３１名 中国 １９名 ネパール ３名
ベトナム ６名 台湾 ２名 ウイグル １名






































アンケート回答者：２７名 中 ２５名 回答率 ９３％
中国 １７名 ベトナム １名 台湾 １名


















アンケート回答者：２７名 中 ２０名 回答率 ７４％
中国 １２名 韓国 ４名 ネパール １名

















アンケート回答者：１８名 中 １７名 回答率 ９４％


















アンケート回答者：１８名 中 １７名 回答率 ９４％
中国 １１名 韓国 ５名 ネパール １名
台湾 １









アンケート回答者：２７名 中 １６名 回答率 ８９％
中国 １０名 韓国 ５名 ネパール １名
２０１４年度（２０１４年４月～２０１５年３月）日本語Ⅴ（２年生）
アンケート回答者：１８名 中 １６名 回答率 ６３％
中国 １０名 韓国 ５名 ネパール １名
①「学ぼう！にほんご上級」を協働学習で勉強してきてどうでしたか。
１年次
a．楽しかった １２名 b．あまり楽しくなかった ４名
２年次




a．思う １２名 b．思わない ４名
２年次




a．思う １２名 b．思わない ４名
２年次




a．協働学習 １４名 b．今までの教え方 ２名
２年次




a．はい １４名 b．いいえ ２名
２年次
a．はい １６名 b．いいえ ０名
⑥協働学習で勉強するとき、いっしょにした相手と何語で話しましたか．
１年次
a．中国語で ２ b．日本語で １１
c．日本語と中国語で ３ d．それ以外の言葉で １
２年次
a．中国語で ２ b．日本語で １１
c．日本語と中国語で ３ d それ以外の言葉で １




a．中国語で １ b．日本語で １４
c．日本語と中国語で ３ d．それ以外の言葉で １
２年次
a．中国語で ０ b．日本語で １５
c．日本語と中国語で ２ d．それ以外の言葉で ０
⑧あなたはどちらの勉強方法がいいと思いますか。
１年次
a．協働学習 １３ b．今までの勉強方法 ４
２年次
a．協働学習 １４ b．今までの勉強方法 ２
⑨協働学習で勉強して、何が一番上達したと思いますか。（複数回答可）
１年次
a．聴解 ２ b．読解 ３ c文法 ４
d．発音・アクセント ５ e．漢字 ０
f．語彙（言葉） ３
２年次
a．聴解 ３ b．読解 ３ c．文法４




a．はい １４ b．いいえ ２
２年次




a．はい １３ b．いいえ ３
２年次
a．はい １５ b．いいえ １
⑫協働学習は日本語の勉強にはいいと思いますか。
１年次
a．はい １３ b．いいえ ３
２年次







アンケート回答者：３１名 中 ３１名 回答率 ９７％
中国 １８名 ベトナム５名 台湾 １名


















アンケート回答者：２０名 中 ２０名 回答率 １００％
中国 １１名 ネパール ３名 ベトナム ６名
＊コメントは主なものを抽出した。
①「学ぼう！にほんご中上級」を協働学習で勉強してきてどうでしたか。






































a．中国語で ７ b．日本語で ６
c．日本語と自分の国の言葉で ８ d．ネパール語で ０
e．ベトナム語で １

















a．協働学習 １４ b．今までの勉強方法 ２
a b．どちらでも ２
⑨協働学習で勉強して、何が一番上達したと思いますか。（複数回答可）
a．聴解 ２ b．読解 ６ c．文法 ６
d．発音・アクセント ５ e．漢字 ２
f．語彙（言葉） ６
⑩これからも協働学習で勉強しいていきたいと思いますか。
a．はい １４ b．いいえ ４
⑪あなたは協働学習の方法でうまくできたと思いますか。
a．はい １０ b．いいえ ６
⑫協働学習は日本語の勉強にはいいと思いますか。
































































1 学ぼう！にほんご 初級 1（Vol. 1）N5レベル
学ぼう！にほんご 初級 2（Vol. 2）N4レベル
学ぼう！にほんご 初中級（Vol. 3）N3レベル
学ぼう！にほんご 中級 2（Vol. 4）N2レベル
学ぼう！にほんご 中上級（Vol. 5）N1レベル
学ぼう！にほんご 上級 （Vol. 6）N1レベル
今回調査対象の上級クラスでは「学ぼう！にほんご 上級（Vol. 6）」を 2年間、続け
て調査した中上級クラスでは「学ぼう！にほんご 中上級（Vol. 5）」を 8カ月、テキスト
として使用した。
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